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Tanpınar anılıyor
Bu akşam izleyeceğimiz dramatik belgeselde, 25. ölüm 
yddönümü dolayısıyla Ahmet Hamdi Tanpınar’¡n yaşamı 
ekrana getiriliyor. Mesut Uçakan ’ın yönettiği iki 
bölümlük filmde, Tanpınar’ın gençliğini Hakan Dikmen, 
ileri yıllarını Selim Naşit canlandırıyor.
Kültür Servisi — Bu akşam 
25. ölüm yıldönümü dolayısıyla 
şiir, roman, öykü ve deneme ya­
zarı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
hayatını konu alan iki bölümlük 
dramatik belgeselin ilki ekrana 
gelecek. Yapımcılığını Ankara 
Televizyonu’ndan Bekir Erdemd­
in gerçekleştirdiği belgeselin se­
naryo yazarı ve yönetmeni Me­
sut Uçakan. Beşir Ayvazoğlu1 
nun yazdığı metinden yola çıkı­
larak gerçekleştirilen belgeselde 
Tanpınar’ın gençliğini Hakan 
Dikmen, daha sonraki yıllarını 
ise Selim Naşit canlandırıyor. Di­
ğer rollerde ise Nezihe Becerik­
li, Agah Ün, Selma Sonat ve Elif 
Baysal var.
1901 yılında İstanbul’da doğan 
Tanpınar 1962’de aynı kentte öl­
dü. Babasının kadılık görevi ne­
deniyle öğrenimini İstanbul, Si­
nop, Siirt, Kerkük ve Antalya1 
da çeşitli okullarda tamamladı. 
Üniversite öğrenimine İstanbul1 
da Baytar Mektebi’nde başlayan 
Ahmet Hamdi Tanpınar, ertesi 
yıl Edebiyat Fakültesi’ne geçerek 
sanatçı kişiliğini büyük ölçüde 
etkileyecek olan Yahya Kemal1 
in öğrencisi oldu. 1923’te fakül­
teyi bitirdikten sonra 1933’te Ah­
met Haşim’in ölümü üzerine Gü­
zel Sanatlar Akademisi’nde sa­
nat tarihi ve estetik dersleri ver­
meye başlayana kadar çeşitli 
okullarda edebiyat öğretmenliği 
yaptı. 1939’da İstanbul Üniver­
sitesi Edebiyat Fakültesi’nde ku­
rulan Yeni Türk Edebiyatı Kür- 
süsü’ne profesör olarak atandı. 
1942’de CHP’den Maraş Millet­
vekili seçilince görevinden ayrı­
lan Tanpınar, 1948’de Güzel Sa­
natlar Akademisi estetik öğret­
menliğine, bir yıl sonra da yeni­
den Edebiyat Fakültesindeki gö­
revine döndü ve ölünceye kadar 
bu görevde kaldı.
Sanat yaşamına Celal Sahir’- 
in çıkardığı “Altın Kitap” dergi­
sinde yayımlanan “Musul 
Akşamlan” adlı şiiriyle başlayan 
Tanpınar, bu türdeki çalışmala­
rını “Dergâh”, “Milli Mecmua”, 
“Hayat”, “Görüş”, “Varlık”, 
“Oluş”, “Ülkü” ve “Aile” dergi­
lerinde yayımladıktan sonra şiir­
lerinin 37’sini 1961’de “Şiirler” 
adlı kitapta topladı. Hece ölçü­
süyle yazılmış bu şiirler Tanpı- 
nar’m imge zenginliğini ve mü­
zik kaygısını yansıtır.
Tanpınar, şiir üstüne sınırlı bir 
çerçeve içinde dile getirdiği, ya­
şamı sanat amacıyla ölümsüzleş­
tirme tutkusunu düzyazı yapıtla­
rında aynı titiz işçilikle, ancak 
daha zengin bir içerikle sürdürür
Ahmet Hamdi Tanpınar
ve geliştirir. 1943’te “Abdullah 
Efendi’nin Rüyaları” ve 1955’te 
“Yaz Yağmuru” kitaplarında yer 
alan öykülerinde kendi kişiliğin­
den yola çıkarak yakın çevresin­
de gözlemlediği insanların ruh­
sal durumlarını sergilerken düş­
lerle gerçek dünya arasında bir 
köprü kurar.
ülkü dergisinde 1944’te ya­
yımlanmaya başlayan ilk roma­
nı “Mahur Beste”de Osmanlı 
İmparatorluğumun son dönem­
lerindeki seçkin bir çevrenin 
özellikleri sergilenir. Tanpınar1 
ın yaşam felsefesini, estetik an­
layışını, kültür birikimini en ba­
şarılı bir biçimde yansıtan yapı­
tı ise özyaşamöyküsel bir roman 
olan “Huzur”dur.
Tanpınar, şair duyarlılığının ve 
kültür birikiminin en parlak ör­
neklerini “Beş Şehir”, “Edebiyat 
Üzerine Makaleler” ve “Yaşadı­
ğım Gibi” adlı deneme ve ince­
leme kitaplarında verir. Tanpı- 
nar’m ulusal edebiyatı değerlen­
dirmedeki ustalığı ise, konuyu 
bilimsel bir yöntemle incelediği 
“19. Asır Türk Edebiyatı Tari- 
hi”nde açıkça ortaya çıkar.
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